
















ha  vuelto  el  rostro  hacia  el  pasado.  Donde  ante 
nosotros aparece una cadena de datos, él ve una 
única  catástrofe  que  amontona  incansablemente 
ruina tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien 
le  gustaría  detenerse,  despertar  a  los  muertos  y 
recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde el 
Paraíso, una tempestad se enreda en sus alas, y es 
tan  fuerte  que  el  ángel  no  puede  cerrarlas.  Esta 
tempestad  lo empuja  incontenible hacia el futuro, 
al  cual  vuelve  la  espalda  mientras  el  cúmulo  de 
ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que 





los  hombres  avanzando  juntos  en  una  linealidad  temporal.  Contrariamente  Nietzsche, 















ante  la  abrumadora  tarea  de  explicar  (construir) 
historia a partir de fragmentos. 
 




en  pie  la  catedral  gótica.  Esta  ciudad  desde  su 
fundación  en  el  año  38  a C.2   ha  sido  referencia 







antigua  iglesia,  en  el  lugar  hallaron  vestigios 
romanos,  carolingios,  merovingios,  románicos  y 
góticos descubiertos  en  las  excavaciones del  año 
1973‐76,  aunado  con  los  restos  de  la  iglesia  de 
Santa  Kolumba  de  1480  destruida  en  los 
bombardeos de 1943, estaba en pie la capilla de la 





















“Museo  para  la  reflexión”  era  el  concepto  base 
principal que pretendían para el nuevo museo, el 
cual expondría su colección permanente de obras 




mixto.  Consecuentemente  el  recinto  quedó 
definido por  la pauta de  los restos arqueológicos 
de  sus muros  siguiendo  su  perímetro  fielmente. 
Esta envolvente que coincide con el límite logra la 






reparaciones  después  de  la  guerra,  además  por 
tener una larga tradición en la zona.10 Los ladrillos 
empleados  para  esta  obra  fueron  encargados  al 
danés Chistian Petersen quien  le produjo  ladrillos 
color  gris  claro  neutro  para  integrar 
cromáticamente  los  distintos  elementos  góticos 
que  aun  existían  en  pie  siguiendo  el  perímetro 
horizontal y verticalmente de los restos de la iglesia 
antigua.  
En  cuanto  al  sistema  constructivo  estudia  los  ya 
existentes  y  los  trabaja  con  la  finalidad  de 
maximizar  las  intenciones  que  requiere  para  su 




















lugar  sagrado  estimulado  por  las  proporciones, 
materiales e  iluminación del espacio para hacerle 
consciente que  los vestigios que yacen a sus pies 
en  su  tiempo  también  evocaron  la  misma 
solemnidad por sus propios sujetos.  
El  sistema  empleado  es  elevar  las  salas  con  14 
columnas de hormigón a 12 metros de altura. La 
esbeltez y material de los pilotes hacen pensar en 
dos  interpretaciones  que  posiblemente  fueran 
contempladas por el arquitecto.  
La primera es evocar figurativamente la planta libre 
de  Le  Corbusier  y  la  segunda  es  evocar 
abstractamente  la planta de salón muy propia de 
las  catedrales  góticas,  cuya  característica  es  que 
todas las naves que constriñen el espacio tienen la 
misma  altura,  destacando  que  este  criterio  fue 







acceso  de  la  luz  natural  a  esta  zona  se  debe 
seguramente  a  que  ha  pretendido  recrear  la 
solemnidad  de  los  edificios  prexistentes  en  ese 
mismo  lugar. Esta celosía además de dejar entrar 
la luz natural también deja entrar parte del sonido 
















La herramienta de  sintaxis del espacio  analiza  la 
estructura  y  la  función  de  un  espacio 
arquitectónico  o  urbano  determinado,  ya  sea 
construido para analizar o verificar su estructura o 
bien, aun en estado de proyecto para prever cómo 
será  el  comportamiento  de  las  personas  en  su 
interior. Maneja colores que van del rojo indicando 
integración al azul como segregación. 





que  posteriormente  se  ha  realizado.  Una  vez 
indicado,  continúo  superponiendo  la  pasarela. 
Para  mi  sorpresa,  habiendo  tantas  formas  para 
diseñar ese paseo Zumthor decide este zigzag en el 
que podemos apreciar como coincide justo dentro 




lineal,  este  nos  ayuda  a  conocer  cuáles  son  las 
conexiones  rectas  desde  un  punto  a  otro 
jerarquizando las rojas como las más directas a las 
azules pálidas  como  las más  indirectas. Podemos 
ver que las líneas rojas más largas se concentran en 
las dos esquinas que van de un espacio a otro, al 
igual  que  donde  inicia  y  termina  la  pasarela,  así 




El  perímetro,  las  columnas,  y  la  pasarela,  en  ese  sitio  y  de  esa  forma,  nos  confirman  la 









alto  grado  de  asertividad  para  que  a  través  del 
recorrido  este  pueda  ser  apreciado  por  los 









tampoco  se  copia  ni  se  repite  lo  anterior.  Así  lo 
antiguo  y  nuevo  se  cruzan  poéticamente  siendo 
este un ejemplo de modernidad específica.11 
La reflexión de Walter Benjamin considero que es 




y  querer  recomponer  “lugares”  a  partir  de  fragmentos  es  una  actividad  que  requiere 
conocimiento  histórico,  abstracciones,  experiencias  y  sensibilidad  estética,  así  como 
expectativas para poder transmitir un argumento. 
Giedion, nos dice “Hay que elegir  los  fragmentos de  tal manera que en el estudiante  (en 












Considero  que  la  rebeldía  o  desobediencia  intelectual  es  una  reacción más  propia  de  la 







acontecimientos  generando  nuevas  rutas  de  pensamiento  que  puedan  relacionar  con 
simultaneidad, igualdad y equilibrio los elementos con los que se ha de interactuar. 
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